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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan menghitung jumlah sel Goblet pada usus halus ayam kampung (Gallus gallus domesticus). Penelitian ini
menggunakan usus halus dari 3 ekor ayam kampung jantan berumur Â±6 bulan. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian duodenum,
jejenum dan ileum. Pada masing-masing bagian dipotong 2 cm dan ditempelkan diatas kertas karton, usus halus dibuka dan dibilas
dengan Neutral Buffered Formalin (NBF) 5% serta difiksasi menggunakan NBF 10% dan dibuat preparat histologi. Dimulai dari
fiksasi, dehidrasi, penjernihan, pembenaman, pengecoran dan pemotongan dengan ketebalan 5 Âµm. Proses selanjutnya dilakukan
pewarnaan dengan menggunakan Periodic Acid Schiff. Parameter dalam penelititan ini adalah jumlah sel Goblet per 1000 sel
absortif pada vili usus halus bagian duodenum, jejenum, dan ileum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata jumlah sel
Goblet pada usus halus ayam kampung adalah duodenum (202,0Â±10,00); jejenum (240,0Â±17,32) dan ileum (238,6Â±15,01).
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa  jumlah sel Goblet pada usus halus ayam kampung (Gallus gallus
domesticus) adalah tertinggi pada jejenum, kemudian ileum dan yang paling terendah pada duodenum.
